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　　　図版1　「永元器物簿」（冒頭部分）
補2019　16　1514　28　3　64　5
　図版2　居延出土の簿籍簡順（数字は後掲の簡番号）　　6
さ
れ
、
そ
の
下
に
「
母
入
出
」
と
明
記
さ
れ
る
。
こ
の
出
入
な
し
の
語
を
も
っ
て
報
告
を
終
え
る
。
　
1
4
以
下
は
送
り
状
（
送
達
文
書
簡
）
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
年
月
日
の
下
に
広
地
南
部
候
長
の
信
が
、
こ
の
六
月
現
在
の
月
言
簿
を
候
官
に
送
達
（
「
移
」
）
す
る
旨
を
上
申
（
「
敢
言
」
）
し
て
い
る
。
　
こ
の
簿
籍
を
み
て
い
て
興
味
深
く
感
ず
る
の
は
、
「
不
任
用
」
の
鎧
（
1
1
）
な
ど
を
放
置
し
て
あ
る
点
、
そ
し
て
、
文
字
の
配
列
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
簡
の
上
端
か
ら
書
き
出
す
簡
と
、
簡
の
中
段
か
ら
書
き
出
す
簡
と
が
あ
る
。
1
～
3
・
8
・
1
2
・
1
3
の
表
題
・
尾
題
や
集
計
部
分
は
上
端
か
ら
書
き
、
4
～
7
・
9
～
1
1
の
明
細
部
分
は
中
段
か
ら
書
き
出
す
。
し
か
も
、
1
・
8
・
1
2
・
1
3
に
大
き
く
墨
点
を
打
っ
て
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
簿
籍
の
内
容
を
迅
速
に
把
握
す
る
た
め
の
工
夫
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
簿
籍
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
先
月
と
今
月
と
の
間
に
出
入
り
が
な
い
こ
と
の
確
認
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
こ
の
簿
籍
を
受
理
し
た
者
は
、
ま
ず
第
一
に
、
1
の
表
題
に
あ
る
報
告
者
・
年
月
・
簿
籍
名
を
み
、
つ
い
で
1
3
の
下
欄
に
あ
る
「
母
入
出
」
の
語
を
確
認
し
た
に
違
い
な
い
。
1
と
1
3
の
墨
点
は
、
こ
う
し
た
目
配
せ
を
導
く
し
る
し
と
な
る
。
第
二
に
、
2
の
先
月
分
と
1
3
の
今
月
集
計
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
（
ま
た
は
3
の
今
月
分
）
と
を
対
照
し
、
そ
の
上
で
個
々
の
明
細
を
み
て
ゆ
く
。
そ
の
明
細
部
分
は
一
段
下
げ
て
あ
り
、
燧
ご
と
に
墨
点
を
打
っ
た
尾
題
簡
が
挿
入
し
て
あ
る
か
ら
、
通
覧
し
や
す
い
わ
け
で
あ
る
。
　
右
の
手
順
は
簿
籍
の
文
字
の
配
置
か
ら
推
測
し
た
も
の
で
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
簿
籍
の
形
式
は
そ
の
見
方
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
段
組
は
ど
う
や
ら
朋
書
の
縄
を
基
準
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
冊
書
の
上
下
に
か
け
る
二
本
の
縄
を
界
線
と
し
て
簡
を
三
分
し
、
上
中
下
の
三
段
組
に
し
て
、
上
段
か
ら
書
く
も
の
と
中
段
か
ら
書
く
も
の
と
を
区
別
し
て
い
る
ら
し
い
。
　
ち
な
み
に
、
文
書
簡
に
も
特
殊
な
文
字
の
配
置
が
あ
る
。
武
威
漢
簡
の
「
王
杖
十
簡
」
「
王
杖
詔
書
（
令
）
」
に
み
る
「
需
頭
」
（
台
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
頭
）
、
旧
居
延
簡
「
上
言
変
事
書
」
に
み
る
低
頭
の
書
き
出
し
な
ど
、
上
申
文
書
で
は
尊
者
の
文
字
を
高
く
し
、
書
き
手
の
そ
れ
を
低
く
す
る
書
式
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
文
字
配
置
に
よ
る
敬
語
表
現
で
、
い
ま
で
も
手
紙
の
後
付
け
に
は
相
手
の
名
前
を
高
い
位
置
62東洋文化研究3号
に
置
き
、
自
分
の
名
を
低
く
す
る
。
現
代
と
共
通
す
る
書
札
礼
で
あ
る
。
　
ま
た
、
「
分
欄
労
行
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
各
簡
を
二
段
に
分
か
ち
、
上
段
に
本
文
を
、
下
段
に
注
釈
を
書
い
た
も
の
で
、
『
墨
子
』
の
経
篇
と
経
解
篇
と
が
も
と
も
と
こ
の
か
た
ち
で
あ
り
、
郭
店
楚
簡
の
「
語
叢
」
に
も
み
ら
れ
る
と
い
（
犯
。
現
在
の
本
文
・
頭
注
形
式
に
対
応
す
る
。
ま
た
、
「
横
読
み
」
の
朋
書
も
あ
る
。
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
の
「
為
吏
之
道
」
は
、
五
段
組
の
竹
簡
を
五
一
枚
綴
っ
た
冊
書
で
、
各
段
四
～
六
字
句
か
ら
な
る
文
字
を
、
第
1
簡
↓
第
2
簡
と
簡
ご
と
に
読
み
下
す
の
で
は
な
く
、
第
1
段
↓
第
2
段
と
段
ご
と
に
横
へ
読
み
進
め
る
。
同
様
の
例
と
み
な
し
う
る
も
の
に
、
敦
燈
・
居
延
漢
簡
の
暦
や
詔
書
目
録
、
睡
虎
地
秦
簡
の
日
書
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ソ
編
年
記
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
読
調
や
通
覧
な
ど
の
便
宜
の
た
め
、
目
の
高
さ
を
一
定
に
保
つ
目
的
が
あ
っ
た
ら
し
い
（
こ
の
時
期
す
で
に
縦
書
き
の
不
便
を
克
服
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注
意
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
）
。
　
簿
籍
の
三
段
組
は
、
右
の
需
頭
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
り
、
分
欄
労
行
や
横
読
み
型
と
も
若
干
こ
と
な
る
。
簿
籍
の
段
組
（
分
欄
）
は
敬
意
と
関
係
が
な
い
。
ま
た
、
目
線
を
導
く
点
で
は
分
欄
労
行
な
ど
と
同
様
だ
が
、
こ
れ
よ
り
も
複
雑
な
目
の
動
き
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
情
報
の
質
か
ら
出
る
相
違
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
永
元
器
物
簿
に
み
る
段
組
の
あ
り
よ
う
は
、
敦
煙
・
吐
魯
番
出
土
の
籍
帳
類
に
継
承
さ
れ
、
わ
が
正
倉
院
文
書
中
の
籍
帳
な
ど
に
ま
で
お
よ
ぶ
、
帳
簿
の
基
本
的
な
形
態
と
い
っ
て
よ
い
。
当
然
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
古
文
書
に
薄
く
引
か
れ
る
界
線
（
横
線
）
の
起
源
が
珊
書
の
縄
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
見
出
し
に
点
を
打
っ
た
り
文
字
を
上
げ
下
げ
し
て
メ
モ
を
と
る
方
式
も
、
こ
こ
ま
で
遡
る
わ
け
で
あ
る
。
　
つ
い
で
に
い
う
と
、
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
に
み
ら
れ
る
罫
線
は
、
簡
札
を
編
綴
し
た
朋
書
の
外
形
を
、
そ
の
ま
ま
吊
書
の
上
に
写
し
た
　
　
　
　
　
　
　
も
の
と
い
う
。
こ
の
説
に
従
え
ば
、
吊
書
に
み
る
よ
う
な
罫
線
（
縦
線
）
は
、
敦
燈
か
ら
出
土
し
あ
る
い
は
日
本
に
伝
来
し
た
写
本
や
宋
代
以
降
の
版
本
、
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
線
装
本
や
わ
れ
わ
れ
の
縦
書
き
ノ
ー
ト
な
ど
に
至
る
ま
で
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
み
な
簡
冊
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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す
る
と
、
永
元
器
物
簿
は
＝
二
行
の
（
潜
在
的
な
）
罫
線
に
三
つ
の
欄
を
設
け
た
、
「
表
」
形
式
の
帳
簿
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
か
り
に
こ
の
見
方
で
よ
い
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
『
史
記
』
の
「
表
」
な
ど
に
対
す
る
見
方
も
、
多
少
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
唐
の
劉
知
幾
は
、
『
史
通
』
の
な
か
で
こ
の
表
を
煩
雑
・
無
用
と
断
じ
て
い
る
が
（
巻
三
）
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
頁
を
前
後
し
に
く
い
巻
子
本
の
、
天
地
一
尺
の
紙
に
縦
横
の
枠
線
を
引
い
た
、
そ
の
な
か
の
楷
書
の
小
さ
な
文
字
を
み
る
か
ら
で
、
字
に
隷
書
を
用
い
簡
に
長
短
の
あ
る
冊
書
の
取
り
扱
い
に
慣
れ
た
漢
代
の
文
吏
に
は
、
親
し
く
見
や
す
い
か
た
ち
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
竹
木
の
時
代
の
司
馬
遷
の
「
表
」
は
、
紙
の
時
代
を
越
え
て
、
む
し
ろ
現
代
の
帳
簿
や
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
の
類
に
、
よ
り
近
い
印
象
さ
え
与
え
る
。
　
永
元
器
物
簿
の
観
察
か
ら
指
摘
す
べ
き
点
は
ま
だ
あ
る
が
、
そ
れ
は
折
に
ふ
れ
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
さ
し
あ
た
り
の
問
題
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
永
元
器
物
簿
に
み
た
段
組
が
こ
の
他
の
簿
籍
簡
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
居
延
新
簡
「
労
邊
使
者
過
界
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
費
」
朋
な
ど
、
編
綴
し
た
縄
も
完
存
す
る
適
合
例
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
よ
り
広
い
適
合
性
を
立
証
す
る
た
め
に
も
、
簿
籍
の
断
簡
を
照
合
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
、
こ
と
な
る
種
類
の
簿
籍
簡
を
見
繕
っ
て
な
ら
べ
て
み
た
の
が
、
6
1
頁
の
図
版
2
で
あ
る
。
　
一
見
し
て
、
各
簡
の
面
を
三
分
割
し
て
文
字
を
配
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
記
載
内
容
か
ら
欠
損
し
た
簡
の
上
端
を
推
測
で
き
る
簡
番
号
2
を
ふ
く
め
、
（
「
補
」
を
の
ぞ
く
）
左
か
ら
八
本
目
ま
で
は
、
そ
の
中
段
の
書
き
出
し
が
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
に
く
る
。
簿
籍
の
種
類
が
違
う
に
も
関
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
二
本
は
文
字
数
が
多
い
（
簡
4
・
5
と
も
に
一
七
字
あ
る
）
に
も
関
わ
ら
ず
、
上
端
か
ら
三
分
の
一
ほ
ど
に
収
ま
る
よ
う
、
扁
平
な
隷
書
の
特
徴
を
活
か
し
て
、
文
字
を
詰
め
て
書
い
て
あ
る
。
　
右
は
表
面
的
な
観
察
か
ら
す
る
三
段
組
の
存
在
証
明
だ
が
、
こ
れ
に
加
え
、
文
字
の
揃
え
方
と
い
う
点
か
ら
も
卑
見
を
補
強
し
て
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
こ
う
。
ま
ず
出
土
例
は
僅
少
だ
が
、
簿
籍
の
書
式
見
本
簡
が
あ
る
。
「
在
署
名
籍
」
（
六
一
・
二
）
、
「
銭
出
入
簿
」
（
三
．
五
）
の
例
が
知
ら
れ
、
と
く
に
上
下
完
存
の
後
者
は
、
「
出
銭
　
買
」
の
三
字
を
記
す
の
み
だ
が
、
「
出
銭
」
を
簡
頭
に
、
「
買
」
を
中
段
に
置
く
。
こ
れ
は
、
「
出
銭
」
の
下
に
金
額
を
、
「
買
」
の
下
に
購
入
品
名
を
書
き
込
む
た
め
の
も
の
で
、
か
か
る
見
本
簡
を
横
に
置
い
て
簿
籍
簡
を
作
成
し
64東洋文化研究3号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、
簡
の
側
面
に
墨
痕
や
切
れ
込
み
を
入
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
編
綴
す
る
た
め
の
も
の
だ
が
、
見
本
簡
を
横
に
置
い
た
例
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
簡
側
の
し
る
し
も
文
字
を
揃
え
る
目
安
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
縄
を
界
線
と
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
冊
書
に
し
て
か
ら
書
い
た
場
合
も
当
然
想
定
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
以
上
、
種
類
が
こ
と
な
る
簿
籍
簡
の
観
察
と
、
文
字
を
揃
え
る
方
法
の
考
察
と
か
ら
、
二
本
の
縄
を
界
線
と
す
る
三
段
組
が
漢
代
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
1
）
簿
籍
に
存
在
し
た
こ
と
の
証
明
を
試
み
て
き
た
。
あ
る
い
は
、
専
門
家
の
問
で
は
周
知
の
こ
と
が
ら
に
属
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
か
る
段
組
は
文
書
簡
に
は
み
ら
れ
な
い
、
簿
籍
簡
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
二
本
の
縄
で
編
綴
さ
れ
る
と
い
う
物
質
的
な
制
約
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
簿
籍
の
性
質
に
由
来
す
る
何
か
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
な
る
考
察
を
進
め
る
か
た
わ
ら
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
井上
二
　
人
名
立
て
の
帳
簿
－
簿
籍
の
転
成
　
敦
煙
．
居
延
な
ど
西
域
か
ら
出
土
す
る
簿
書
の
大
半
は
、
片
々
た
る
断
簡
零
墨
で
あ
る
。
断
片
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
整
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
永
田
英
正
氏
は
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
発
掘
さ
れ
た
旧
居
延
漢
簡
を
対
象
に
、
二
千
六
百
点
も
の
断
簡
を
出
土
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
と
に
整
理
し
、
辺
郡
の
軍
政
系
列
下
の
簿
籍
の
流
れ
を
通
し
て
、
漢
代
文
書
行
政
の
実
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
　
永
田
氏
に
よ
れ
ば
、
燧
・
候
・
候
官
・
都
尉
府
・
郡
太
守
府
か
ら
な
る
軍
政
系
列
の
上
計
（
行
政
報
告
）
は
、
候
官
に
は
じ
ま
る
。
候
官
こ
そ
が
民
政
系
列
の
県
と
な
ら
ぶ
漢
代
文
書
行
政
の
最
末
端
機
構
で
あ
っ
た
。
辺
境
守
備
の
最
前
線
に
あ
る
燧
や
候
の
雑
多
な
簿
籍
は
、
す
べ
て
そ
の
ま
ま
候
官
に
提
出
さ
れ
、
こ
こ
で
整
理
・
集
計
さ
れ
て
、
都
尉
府
・
郡
太
守
府
そ
し
て
中
央
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。
候
官
と
県
と
は
い
わ
ば
、
簿
書
の
最
初
の
集
散
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
候
官
肚
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
は
、
記
録
の
現
場
を
窺
わ
せ
中国古代における情報処理の様態65
る
も
の
が
少
な
く
な
い
（
以
下
、
引
用
簡
に
付
し
た
傍
点
は
各
段
組
の
先
頭
に
あ
た
る
位
置
を
示
し
、
口
は
折
損
を
示
す
）
。
簡
2
図
沙
燧
長
遺
卿
「
粟
三
石
三
斗
＝
一
升
自
取
ロ
韓
醍
簸
三
塑
料
二
雑
題
劉
。
」
図
　
　
　
　
　
　
（
A
8
華
＝
）
　
簡
3
　
臨
之
燧
長
王
君
房
　
　
「
負
李
子
六
百
六
十
」
　
　
「
六
百
已
入
少
六
十
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
8
　
一
三
〇
二
六
）
　
と
も
に
甲
渠
候
官
肚
（
A
8
破
城
子
）
出
土
簡
で
あ
る
（
図
版
2
参
照
）
。
簡
2
は
「
吏
卒
庫
名
籍
」
と
よ
ば
れ
る
食
糧
配
給
名
簿
で
、
燧
長
の
名
「
遺
卿
」
の
下
に
、
粟
の
配
給
量
お
よ
び
「
自
取
口
」
と
本
人
が
う
け
と
っ
た
旨
を
別
筆
で
記
入
し
（
「
」
内
）
、
さ
ら
に
か
れ
の
配
下
に
あ
る
卒
二
名
の
姓
名
（
呂
延
年
・
西
門
楽
）
と
粟
の
配
給
量
、
お
よ
び
そ
の
受
領
の
サ
イ
ン
が
書
き
込
ん
で
あ
る
。
食
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
糧
の
配
給
は
候
官
お
よ
び
そ
の
管
内
各
所
の
倉
庫
で
行
わ
れ
た
か
ら
、
右
の
場
合
、
燧
長
の
遺
卿
と
卒
の
呂
延
年
と
が
所
定
の
倉
庫
に
赴
い
て
粟
を
う
け
と
り
、
そ
の
記
録
が
現
場
か
ら
候
官
に
送
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
簡
3
は
王
君
房
と
い
う
燧
長
の
負
債
の
記
録
で
、
李
子
な
る
人
物
に
銭
六
百
六
十
を
借
り
、
そ
の
う
ち
銭
六
百
を
返
済
、
残
額
六
十
で
あ
る
こ
と
を
記
す
。
上
段
の
姓
名
は
墨
色
明
瞭
な
隷
書
体
、
中
段
の
負
債
額
が
や
や
墨
色
の
薄
い
文
字
、
下
段
の
返
済
の
記
事
は
草
書
体
と
筆
致
が
こ
と
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
墨
は
念
入
り
に
磨
ら
ね
ば
濃
く
な
ら
な
い
し
、
各
段
の
字
体
を
同
時
に
書
き
分
け
る
理
由
も
な
い
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
人
名
を
書
き
、
借
金
を
し
た
時
点
と
返
済
し
た
時
点
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
「
生
の
記
録
」
は
都
尉
府
吐
か
ら
も
見
出
さ
れ
る
。
簡
4
肝
卒
准
陽
郡
長
平
業
陽
里
公
士
児
葦
廿
七
「
墾
繭
総
禰
貫
賛
取
」
　
　
　
　
　
　
（
A
3
5
　
一
九
・
四
〇
）
　
右
は
肩
水
都
尉
府
吐
（
A
3
5
大
湾
）
出
土
簡
で
、
屯
田
に
赴
く
田
卒
の
名
の
下
に
別
筆
で
衣
類
の
名
と
数
、
さ
ら
に
貫
賛
な
る
官
吏
が
こ
れ
を
う
け
と
っ
た
旨
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
（
図
版
2
参
照
）
。
大
湾
に
は
こ
れ
と
同
型
の
簡
が
十
数
枚
あ
り
、
そ
れ
ら
を
並
べ
て
み
る
と
、
上
段
の
文
字
と
中
段
以
下
の
そ
れ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
人
の
手
に
な
る
ら
し
い
。
永
田
氏
は
、
後
者
の
筆
跡
を
貫
賛
本
人
　
　
　
　
　
　
　
の
　
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
あ
ら
か
じ
め
都
尉
府
の
役
人
な
ど
が
ま
と
め
て
人
名
を
筆
写
し
て
お
い
た
簡
に
、
田
卒
十
数
名
分
の
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衣
類
を
う
け
と
り
に
き
た
貫
賛
が
、
一
枚
一
枚
サ
イ
ン
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
以
上
、
人
名
を
あ
ら
か
じ
め
書
い
た
簡
に
別
筆
の
書
き
込
み
が
あ
る
例
を
掲
げ
た
が
、
名
簿
か
ら
転
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
簡
5
　
戌
卒
張
扱
郡
居
延
昌
里
箸
衷
司
馬
駿
年
廿
二
　
簡
6
　
城
北
燧
長
徐
弘
　
簡
7
　
臨
木
燧
長
陳
陽
　
木
中
燧
長
張
勲
　
武
賢
燧
長
張
忠
　
簡
8
　
第
十
五
燧
長
宋
黛
見
　
輸
噸
麟
賜
見
こ
う
し
た
人
名
簡
は
「
吏
卒
名
籍
」
と
い
う
（
A
8
　
二
八
六
・
西
）
（
A
8
　
四
六
二
三
）
（
E
P
F
一
三
三
五
九
）
（
E
P
F
三
一
・
四
一
〇
）
　
吏
卒
名
籍
と
は
燧
長
以
上
の
吏
、
そ
の
配
下
た
る
戌
卒
の
名
簿
で
、
右
の
甲
渠
候
官
趾
出
土
簡
で
い
う
と
、
簡
5
は
「
戌
卒
で
張
抜
郡
居
延
昌
里
の
出
身
、
爵
位
は
箸
褒
の
司
馬
駿
、
二
二
歳
」
と
い
う
よ
う
に
、
〈
官
職
・
本
籍
・
爵
位
・
姓
名
・
年
齢
〉
と
い
う
書
式
を
も
つ
、
典
型
的
な
吏
卒
名
籍
で
あ
る
。
簡
6
は
こ
れ
を
〈
官
職
・
姓
名
〉
と
簡
略
に
し
た
型
で
、
こ
の
6
の
書
式
で
燧
長
を
列
記
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
た
の
が
7
の
燧
長
名
簿
、
6
の
燧
長
の
名
の
下
に
配
下
の
吏
卒
を
列
記
し
た
の
が
8
の
燧
単
位
の
名
簿
（
在
署
名
籍
）
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
簡
2
～
4
を
ふ
り
か
え
る
と
、
面
白
い
こ
と
に
、
4
は
簡
5
＋
α
、
3
は
簡
6
＋
α
、
2
は
簡
8
＋
α
の
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
（
図
版
2
の
右
側
六
本
を
み
よ
）
。
か
か
る
痕
跡
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
に
備
え
て
吏
卒
の
名
簿
を
転
写
す
る
こ
と
が
、
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
簿
籍
に
は
吏
卒
名
籍
に
も
と
つ
く
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
永
田
氏
の
様
式
分
類
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
簿
籍
断
簡
の
書
式
、
い
い
か
え
れ
ば
ど
の
よ
う
な
枠
組
の
上
に
記
録
を
と
っ
て
い
た
か
を
整
理
し
、
漢
代
の
簿
籍
に
み
ら
れ
る
記
録
の
ク
セ
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
探
っ
て
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
永
田
氏
に
よ
る
簿
籍
の
復
原
は
、
百
三
十
種
類
に
お
よ
ぶ
簿
籍
名
の
収
集
と
、
そ
の
名
称
に
対
応
す
る
断
簡
の
集
成
を
試
み
た
も
の
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で
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
分
類
方
法
を
と
る
。
ま
ず
、
簿
籍
簡
を
表
題
類
と
本
文
類
と
に
二
分
し
、
こ
れ
ら
を
内
容
ご
と
に
ふ
り
分
け
る
。
・
表
題
類
と
は
表
題
簡
・
付
け
札
・
尾
題
簡
・
帳
尻
簡
の
類
で
、
前
掲
の
「
永
元
器
物
簿
」
で
い
う
と
、
1
・
8
・
1
2
・
1
3
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
本
文
類
は
文
字
通
り
本
文
の
断
簡
で
、
同
じ
く
2
～
7
や
9
～
1
1
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
、
内
容
ご
と
と
は
、
1
吏
卒
・
H
勤
務
・
m
器
物
・
W
見
銭
・
V
食
糧
・
W
そ
の
他
の
六
項
目
で
、
さ
ら
に
様
式
ご
と
に
イ
ロ
ハ
…
…
、
a
b
c
…
…
と
い
う
細
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
目
に
分
類
し
、
ー
イ
a
か
ら
W
ヲ
ま
で
七
三
種
を
数
え
る
。
こ
う
し
て
集
成
さ
れ
た
簿
籍
の
断
簡
群
と
、
収
集
さ
れ
た
簿
籍
名
と
を
つ
き
あ
わ
せ
て
ゆ
け
ば
、
漢
代
の
居
延
に
お
け
る
簿
籍
の
全
体
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
　
以
上
を
ふ
ま
え
、
吏
卒
名
籍
に
も
と
つ
く
書
式
を
求
め
て
ゆ
く
と
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
群
は
、
典
型
的
な
吏
卒
名
籍
の
〈
官
職
・
本
籍
・
爵
位
・
姓
名
・
年
齢
〉
を
簡
頭
に
お
く
型
（
永
田
分
類
で
い
え
ば
ー
イ
a
”
簡
5
＋
α
型
）
、
ま
た
は
そ
こ
か
ら
く
爵
位
V
〈
年
齢
V
な
ど
を
省
い
た
や
や
簡
略
な
人
名
表
記
を
簡
頭
に
お
く
型
で
あ
る
。
第
二
群
は
、
さ
ら
に
簡
略
な
人
名
表
記
〈
官
職
・
姓
名
〉
を
簡
頭
に
お
く
型
（
永
田
分
類
の
ー
イ
b
1
1
簡
6
・
ー
イ
d
1
1
簡
8
＋
α
型
）
で
あ
る
。
第
三
群
は
、
こ
れ
ら
吏
卒
が
所
属
す
る
機
関
名
〈
官
〉
を
簡
頭
に
お
く
型
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
か
り
に
「
吏
卒
名
籍
型
」
と
総
称
す
る
と
、
永
田
氏
が
集
成
さ
れ
た
七
三
種
の
う
ち
、
実
に
七
割
弱
が
こ
の
型
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
内
訳
を
み
て
ゆ
く
と
、
吏
卒
名
籍
型
の
第
一
群
と
し
て
は
、
「
吏
卒
名
籍
」
類
や
「
戌
卒
被
兵
簿
」
類
な
ど
、
一
五
種
の
簿
籍
　
　
　
　
　
（
1
6
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
身
元
の
確
認
、
公
私
の
器
物
、
家
族
や
財
産
、
雇
用
関
係
、
病
気
、
叙
任
や
賞
罰
に
関
す
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
人
や
も
の
を
登
録
し
た
り
、
身
分
や
地
位
に
関
わ
る
重
要
な
事
項
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
っ
と
も
正
式
な
身
分
の
表
記
方
式
で
あ
る
ー
イ
a
型
の
書
式
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
簡
4
（
m
ロ
c
型
）
、
お
よ
び
つ
ぎ
の
よ
う
な
簡
が
そ
の
例
で
あ
る
。
簡
9
策
＋
三
幾
卒
河
南
郡
成
書
武
里
公
護
秋
年
歯
難
顯
響
＋
口
　
　
　
　
　
　
（
A
8
三
昭
・
七
）
　
簡
1
0
　
居
延
甲
渠
止
害
燧
長
居
延
収
降
里
公
乗
孫
勲
年
晋
　
甘
露
四
年
十
一
月
辛
未
除
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
8
　
一
七
邑
・
三
）
68東洋文化研究3号
　
と
も
に
簡
4
と
同
様
、
〈
簡
5
（
ー
イ
a
）
＋
α
〉
の
か
た
ち
を
と
る
。
簡
9
は
「
戌
卒
被
丘
ハ
簿
」
（
m
ロ
a
型
）
、
武
器
の
管
理
簿
で
あ
る
。
辺
郡
で
の
器
物
管
理
は
厳
格
で
、
そ
の
管
理
簿
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
辺
境
守
備
の
任
に
あ
た
る
戌
卒
の
武
器
は
、
と
り
わ
け
厳
重
に
管
理
さ
れ
た
。
「
具
弩
」
は
常
備
の
弩
、
「
蘂
矢
銅
銀
」
は
銅
製
の
矢
じ
り
を
つ
け
た
長
い
矢
の
意
味
で
あ
る
。
簡
1
0
は
叙
任
の
記
録
（
W
ホ
a
型
）
で
、
「
公
乗
」
は
爵
位
、
「
甘
露
四
年
」
は
前
漢
宣
帝
の
年
号
で
、
紀
元
前
五
〇
年
に
あ
た
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
つ
ぎ
に
、
吏
卒
名
籍
型
の
第
二
群
に
属
す
る
簿
籍
は
、
「
日
　
簿
」
「
吏
卒
庫
名
籍
」
類
な
ど
、
二
八
種
に
も
の
ぼ
る
。
そ
れ
ら
は
、
軍
務
・
作
業
、
器
物
管
理
、
奉
銭
支
給
、
食
料
配
給
、
候
官
へ
の
召
喚
な
ど
、
そ
の
大
半
が
日
常
的
な
業
務
に
関
す
る
簿
籍
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
群
を
簡
略
に
し
た
第
二
群
の
書
式
は
、
そ
う
し
た
通
常
業
務
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
前
掲
の
簡
2
（
V
ロ
c
型
）
や
簡
3
（
W
へ
型
）
が
そ
の
例
だ
が
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
　
簡
1
1
　
第
廿
四
燧
卒
孫
長
　
治
撃
八
十
治
墾
八
十
　
治
撃
八
十
除
土
　
除
土
　
除
土
　
除
土
　
除
土
　
除
土
（
A
8
　
六
丁
七
⊥
天
六
三
九
）
　
簡
1
2
　
第
廿
八
燧
長
程
豊
　
十
月
奉
九
百
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
8
　
二
八
六
・
毛
）
　
簡
1
3
　
書
佐
奨
奉
始
元
三
年
六
月
丁
丑
除
　
未
得
始
元
六
年
八
月
奉
用
銭
三
百
六
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
3
5
　
三
〇
三
・
三
）
　
簡
1
4
　
第
珊
二
卒
宋
善
「
五
月
辛
酉
自
取
口
」
「
畢
」
　
銭
二
千
「
口
」
　
九
月
戊
辰
閣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
8
　
二
〇
六
．
八
）
　
簡
1
1
は
戌
卒
の
日
々
の
労
働
を
記
録
し
た
「
卒
作
簿
」
で
（
1
ー
二
b
）
、
九
日
間
、
煉
瓦
つ
み
（
「
治
撃
」
）
と
風
砂
の
除
去
と
に
従
事
し
た
こ
と
を
記
す
。
ま
た
、
燧
長
以
上
の
吏
に
は
月
俸
が
支
払
わ
れ
る
が
、
簡
1
2
は
そ
の
支
払
台
帳
た
る
「
吏
受
奉
名
籍
」
で
（
W
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
a
）
、
「
十
月
の
奉
銭
支
給
額
が
九
百
」
の
意
、
簡
1
3
は
何
ら
か
の
事
情
で
奉
銭
の
支
給
が
遅
れ
た
も
の
で
、
未
得
分
「
銭
三
百
六
十
」
と
と
も
に
、
叙
任
年
月
日
「
始
元
三
年
（
前
八
四
）
六
月
丁
丑
除
」
を
注
記
す
る
（
W
ロ
♂
）
。
簡
1
0
の
叙
任
記
録
か
ら
転
写
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
照
合
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
簡
1
4
は
「
銭
出
入
簿
」
の
一
種
で
（
脚
イ
e
）
、
「
第
光
二
卒
宋
善
　
銭
二
千
　
九
月
戊
辰
閣
」
と
い
う
三
段
組
の
空
欄
に
、
別
筆
の
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書
き
込
み
が
な
さ
れ
た
も
の
（
図
版
2
参
照
）
。
「
第
三
二
燧
の
戊
卒
宋
善
が
／
私
銭
二
千
を
／
九
月
戊
辰
の
日
、
官
庫
に
預
け
た
（「
t
」
）
」
。
こ
れ
が
も
と
の
記
載
で
、
別
筆
の
「
五
月
辛
酉
自
取
」
は
、
翌
年
の
五
月
に
そ
の
預
金
を
宋
善
本
人
が
引
き
出
し
に
き
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
こ
と
を
示
す
。
「
口
」
は
「
受
取
済
」
の
確
認
、
「
畢
」
は
「
支
払
済
」
の
意
味
で
、
残
高
な
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
最
後
に
、
吏
卒
名
籍
型
の
第
三
群
に
該
当
す
る
簿
籍
は
、
「
日
　
簿
」
「
守
御
器
簿
」
類
な
ど
五
種
を
数
え
る
。
こ
の
型
は
第
二
群
の
変
形
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
第
二
群
の
個
人
デ
ー
タ
を
集
計
し
た
も
の
や
、
機
関
の
責
任
者
名
（
燧
長
な
ど
）
を
簡
頭
に
お
い
た
第
二
群
の
簿
籍
と
重
複
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
簡
1
5
　
第
三
燧
卒
呂
弘
二
月
壬
午
　
蓋
丙
申
積
十
五
日
卒
郵
安
世
二
月
丁
酉
　
趨
庚
戌
積
十
四
日
卒
橋
建
省
治
萬
歳
鳩
凡
　
積
廿
九
日
母
人
馬
越
塞
天
田
出
入
口
図
（
A
8
　
三
四
・
一
天
）
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こ
れ
は
「
日
　
簿
」
（
H
イ
a
）
、
天
田
の
見
回
り
の
記
録
で
、
天
田
と
は
侵
入
者
の
足
跡
を
見
る
た
め
に
な
ら
し
た
砂
地
の
こ
と
で
あ
る
。
第
三
燧
で
は
、
戌
卒
の
呂
弘
が
二
月
前
半
の
一
五
日
間
、
同
じ
郵
安
世
が
後
半
の
一
四
日
間
、
見
回
り
に
従
事
し
、
も
う
一
人
の
卒
、
橋
建
は
万
歳
鳩
の
修
築
に
出
向
し
て
い
た
。
そ
れ
で
見
回
り
の
実
績
は
二
九
日
間
、
塞
を
越
え
天
田
に
侵
入
し
た
人
馬
は
な
し
、
と
の
結
論
を
下
段
に
書
く
（
図
版
2
参
照
）
。
「
永
元
器
物
簿
」
の
「
母
入
出
」
と
同
じ
書
き
よ
う
で
あ
る
。
簡
1
6
甲
渠
武
賢
燧
北
到
誠
北
四
望
候
史
一
人
燧
長
一
人
卒
四
人
凡
吏
卒
六
人
六
石
目
バ
怒
ヨ
ニ
ー
弩
楯
ニ
ー
藁
矢
百
1
童
矢
五
百
六
十
1
服
三
1
口
口
口
各
二
i
糸
承
弦
十
1
彙
長
弦
五
1
　
　
図
革
甲
軽
楯
各
四
1
斬
口
口
各
四
1
（
A
8
　
九
九
二
）
O
　
右
は
m
イ
d
型
の
「
守
御
器
簿
」
で
、
簡
頭
に
機
関
名
お
よ
び
近
接
す
る
施
設
（
「
誠
北
四
望
」
）
と
の
位
置
関
係
を
示
す
。
上
段
は
ー
イ
d
型
（
簡
8
）
の
か
た
ち
を
と
り
、
中
段
に
兵
器
名
・
数
量
を
列
挙
す
る
（
図
版
2
参
照
）
。
「
1
」
を
合
点
と
み
て
よ
け
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
こ
れ
は
兵
器
を
点
検
す
る
た
め
に
、
前
掲
の
簡
9
や
後
掲
簡
1
7
、
ま
た
居
延
新
簡
「
棄
他
莫
當
燧
守
御
器
簿
」
に
み
る
よ
う
な
記
載
内
容
を
、
一
枚
の
頃
（
幅
の
広
い
簡
）
に
ま
と
め
書
き
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
楯
」
は
袋
、
「
亡
虫
矢
」
は
短
い
矢
、
「
服
」
は
や
な
ぐ
い
、
「
承
弦
」
は
予
備
の
弦
の
意
。
下
端
三
分
の
一
を
欠
く
が
、
こ
の
よ
う
に
三
段
を
さ
ら
に
細
分
し
て
六
段
組
な
ど
と
し
た
簡
が
、
他
に
も
散
見
す
る
。
　
以
上
、
吏
卒
名
籍
型
の
簿
籍
は
、
も
っ
と
も
正
式
な
登
記
の
書
式
で
あ
る
第
一
群
が
一
五
、
日
常
業
務
の
た
め
の
書
式
で
あ
る
第
二
群
が
二
八
、
個
別
デ
ー
タ
を
機
関
ご
と
に
集
計
し
た
書
式
で
あ
る
第
三
群
が
五
、
総
計
四
八
種
と
な
り
、
永
田
氏
の
様
式
分
類
の
総
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
七
三
の
内
、
お
よ
そ
七
割
（
約
六
六
％
）
を
し
め
る
こ
と
が
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
簿
籍
の
本
文
を
構
成
す
る
書
式
の
七
割
近
く
が
人
名
立
て
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
三
つ
の
書
式
は
、
単
に
並
列
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
派
生
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
ー
イ
a
型
目
前
掲
簡
5
の
吏
卒
名
籍
か
ら
第
一
群
〈
ー
イ
a
＋
α
〉
の
簿
籍
簡
、
お
よ
び
ー
イ
b
型
1
1
簡
6
や
ー
イ
d
型
日
簡
8
の
名
籍
が
派
生
し
、
後
者
か
ら
ま
た
第
二
群
〈
ー
イ
b
・
ー
イ
d
＋
α
〉
お
よ
び
第
三
群
の
簿
籍
簡
が
派
生
す
る
。
ま
た
、
か
か
る
人
名
簡
の
転
写
に
よ
っ
て
、
名
籍
は
も
と
よ
り
、
勤
務
・
器
物
・
見
銭
・
食
糧
・
そ
の
他
各
種
の
記
録
に
対
応
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
吏
卒
の
生
活
に
即
し
て
い
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
次
第
に
沿
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
そ
も
そ
も
、
辺
境
の
ま
も
り
に
就
く
戊
卒
は
県
単
位
に
徴
発
さ
れ
、
各
県
で
は
車
両
隊
を
編
成
し
て
戌
卒
と
そ
の
衣
類
と
を
送
っ
た
。
そ
の
戊
卒
ら
の
名
籍
は
本
籍
地
の
戸
籍
か
ら
謄
写
さ
れ
、
辺
郡
太
守
府
・
都
尉
府
・
候
官
へ
と
送
ら
れ
た
。
前
掲
の
簡
5
は
都
尉
府
発
給
の
新
兵
の
名
籍
と
み
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
う
け
た
候
官
で
は
わ
り
ふ
り
先
の
候
燧
ご
と
に
名
籍
を
編
綴
し
て
、
「
●
右
第
廿
八
燧
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卒
三
人
」
（
毫
・
二
七
）
と
い
っ
た
尾
題
簡
を
挿
入
し
、
「
元
康
元
年
九
月
吏
卒
名
籍
　
口
」
（
一
三
ハ
・
三
）
と
い
っ
た
表
題
簡
を
つ
け
て
整
理
　
（
2
4
）
し
た
。
こ
れ
が
各
種
名
籍
の
原
簿
と
な
る
一
方
、
吏
卒
の
生
活
を
記
録
す
る
枠
組
と
し
て
利
用
さ
れ
て
ゆ
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
ま
ず
、
衣
類
や
武
器
が
配
給
さ
れ
る
。
こ
れ
は
永
田
分
類
に
い
う
m
類
の
簿
籍
に
記
録
さ
れ
る
。
簡
4
や
簡
9
が
そ
の
例
で
、
と
も
に
第
一
群
。
吏
卒
名
籍
を
転
写
し
、
そ
の
空
欄
に
配
給
品
を
記
録
し
た
か
た
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
て
登
録
さ
れ
た
戌
卒
は
、
食
糧
の
配
給
を
受
け
る
（
V
類
）
。
簡
2
が
そ
の
例
で
、
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
簡
便
な
第
二
群
の
書
式
が
活
用
さ
れ
る
。
簡
2
は
人
名
簡
＋
α
の
か
た
ち
だ
が
、
燧
の
名
簿
（
簡
8
）
の
書
式
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
、
戌
卒
は
日
々
の
軍
務
や
作
業
に
従
事
す
る
（
H
類
）
。
簡
1
1
や
1
5
が
そ
の
例
で
、
そ
の
実
績
は
、
必
要
に
応
じ
て
機
関
ご
と
に
集
計
さ
れ
た
。
第
三
群
で
あ
る
。
た
だ
し
、
機
関
名
を
そ
の
責
任
者
の
名
で
代
替
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
第
二
群
の
か
た
ち
を
と
る
。
　
一
方
、
燧
長
以
上
の
吏
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
、
簡
1
0
の
か
た
ち
で
登
録
さ
れ
る
。
第
一
群
で
あ
る
。
そ
し
て
、
吏
に
は
奉
銭
が
支
払
わ
れ
る
（
W
類
）
。
簡
1
2
・
1
3
が
そ
の
例
で
、
記
録
の
書
式
は
第
二
群
と
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
漢
代
の
簿
籍
は
、
登
録
さ
れ
た
吏
卒
の
名
籍
を
簡
5
～
8
の
よ
う
な
か
た
ち
に
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
吏
卒
の
行
動
を
記
録
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
吏
卒
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
、
簿
籍
の
様
式
が
転
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
記
録
の
方
法
は
よ
ほ
ど
興
味
深
い
と
思
う
の
だ
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
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三
　
認
識
の
窓
ー
記
録
の
方
法
吏
卒
名
籍
型
、
砕
い
て
い
え
ば
、
人
名
立
て
の
簿
籍
簡
が
全
体
の
七
割
弱
を
し
め
る
と
な
る
と
、
の
か
。
ま
ず
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
残
る
三
割
強
は
ど
う
な
っ
て
い
る
　
人
名
立
て
で
な
い
簿
籍
は
ま
ず
大
き
く
一
一
つ
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
、
そ
の
一
方
が
ま
た
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。
そ
の
一
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
は
物
品
名
な
ど
を
簡
頭
に
お
く
型
で
六
種
類
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
簡
で
あ
る
。
　
簡
1
7
　
藁
矢
銅
鍛
三
百
　
　
乙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
8
　
美
七
・
西
）
　
簡
1
8
　
牛
胎
一
隻
　
　
「
母
」
　
直
五
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
8
　
三
七
三
九
）
簡
p
醇
重
三
封
居
延
都
尉
章
誰
叢
大
守
府
幹
『
羅
雑
縫
臨
罐
叢
聾
璽
肥
蚤
・
。
分
臨
木
　
　
　
（
A
8
三
七
三
七
）
　
簡
1
7
は
一
簡
に
器
物
一
点
を
書
く
型
の
「
守
御
器
簿
」
（
m
イ
f
型
）
で
あ
る
。
敦
煙
出
土
の
同
型
簡
に
、
〈
器
物
・
数
量
V
を
書
く
欄
を
何
度
も
削
っ
て
再
利
用
し
た
簡
が
数
点
あ
る
こ
と
か
ら
、
備
品
の
数
だ
け
簡
を
編
綴
し
、
備
品
の
出
入
ご
と
に
記
事
を
更
新
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
「
動
か
ぬ
簿
籍
」
、
施
設
据
え
付
け
の
備
品
管
理
簿
と
推
定
さ
れ
る
。
一
方
、
「
永
元
器
物
簿
」
の
本
文
簡
（
第
4
～
7
・
9
～
1
1
簡
）
も
こ
れ
と
同
じ
型
だ
が
、
記
事
が
簡
の
中
段
に
あ
り
、
か
つ
く
現
状
V
の
注
記
が
あ
る
。
し
か
も
こ
ち
ら
は
候
か
ら
候
官
に
送
ら
れ
た
「
動
く
簿
籍
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
、
据
え
付
け
の
器
物
簿
（
簡
1
7
）
を
も
と
に
く
現
状
V
を
確
認
し
て
報
告
し
た
（
永
元
器
物
簿
）
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
人
名
簡
と
同
様
、
物
品
簡
も
ま
た
用
途
に
応
じ
て
転
写
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
の
簡
16
ﾍ
、
こ
の
物
品
簡
の
記
載
を
そ
の
中
段
に
ま
と
め
書
き
し
た
か
た
ち
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
永
元
器
物
簿
の
よ
う
な
報
告
書
と
照
会
し
た
り
、
実
地
に
検
分
し
た
り
す
る
時
の
た
め
に
、
候
官
が
管
下
の
燧
の
装
備
を
ま
と
め
て
お
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
簡
1
8
は
購
入
品
の
見
積
書
で
（
W
イ
d
）
、
「
牛
胎
」
（
牛
タ
ン
P
）
の
価
格
五
十
銭
の
意
。
別
筆
の
「
母
」
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
簡
を
編
綴
し
た
朋
書
を
も
っ
て
買
い
物
に
行
っ
た
が
、
「
牛
胎
」
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
同
型
の
完
存
例
に
居
延
新
簡
「
労
邊
使
者
過
界
中
費
」
珊
が
あ
る
（
前
注
7
参
照
）
。
　
簡
1
9
は
甲
渠
候
官
出
土
の
郵
書
逓
送
の
記
録
（
H
ロ
a
型
、
図
版
2
参
照
）
で
、
固
有
名
詞
の
物
品
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
ふ
く
め
て
も
大
過
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
地
方
の
官
府
は
、
エ
チ
ナ
河
に
沿
っ
て
南
北
に
展
開
す
る
の
で
、
南
行
の
書
は
「
南
書
」
、
北
行
の
は
井上中国古代における情報処理の様態73
「
北
書
」
と
い
う
。
右
の
南
書
は
、
居
延
都
尉
の
印
章
を
捺
し
た
封
書
一
点
で
、
張
液
郡
太
守
府
行
き
。
下
段
に
授
受
の
日
時
と
そ
の
当
事
者
の
名
が
明
記
さ
れ
る
。
十
一
月
庚
子
の
夜
半
に
居
延
候
官
管
下
の
収
降
燧
の
卒
か
ら
当
地
甲
渠
候
官
の
当
曲
燧
の
卒
へ
と
渡
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
管
内
を
リ
レ
ー
し
て
、
翌
辛
丑
の
蚤
食
時
に
当
候
官
南
端
の
臨
木
燧
の
卒
か
ら
計
井
候
官
の
珊
井
燧
の
卒
へ
と
伝
達
さ
れ
た
。
こ
の
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
9
）
う
に
郵
便
物
の
逓
送
は
厳
密
に
管
理
さ
れ
、
遅
延
す
る
と
候
官
か
ら
呼
び
出
し
を
う
け
て
詰
問
さ
れ
た
。
　
右
の
第
一
群
（
物
品
名
型
）
に
対
し
、
第
二
群
は
「
出
」
「
入
」
を
簡
頭
に
お
く
出
納
簿
型
で
、
簿
籍
簡
の
様
式
は
一
〇
種
類
だ
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
こ
の
型
に
属
す
る
断
簡
の
点
数
は
す
こ
ぶ
る
多
い
。
　
簡
2
0
　
入
鐘
六
千
一
百
五
十
　
瑛
仁
肝
酷
甜
授
賊
虻
三
月
小
畜
計
九
百
部
吏
杜
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
8
　
二
五
四
・
一
）
　
簡
2
1
　
出
銭
六
百
　
給
止
害
燧
長
李
潭
十
二
月
奉
　
十
二
月
戊
午
令
史
倣
付
誼
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
8
　
一
三
〇
三
・
＝
）
　
と
も
に
見
銭
に
関
す
る
出
納
簿
（
W
イ
a
・
W
ロ
b
）
で
、
簡
2
0
は
入
金
の
、
簡
2
1
は
支
出
の
記
録
で
あ
る
。
上
段
に
出
入
金
額
を
掲
げ
、
前
者
は
中
段
以
下
に
入
金
の
内
訳
を
（
図
版
2
参
照
）
、
後
者
は
中
段
に
支
出
目
的
、
下
段
に
交
付
し
た
月
日
と
授
受
の
当
事
者
と
を
記
す
。
こ
れ
ら
の
帳
簿
は
単
に
金
銭
の
流
れ
を
記
録
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
他
の
帳
簿
と
の
照
会
を
念
頭
に
お
く
。
2
1
の
場
合
、
前
掲
簡
1
2
の
「
吏
受
奉
名
籍
」
（
月
俸
支
給
対
象
者
の
リ
ス
ト
）
を
も
と
に
、
奉
銭
を
支
給
し
た
結
果
が
「
出
銭
六
百
」
と
な
る
わ
け
で
、
（
俸
給
額
は
こ
と
な
る
が
）
簡
1
2
と
2
1
と
は
、
互
い
に
そ
の
上
段
と
中
段
と
を
入
れ
替
え
た
簡
と
い
え
る
。
ま
た
、
「
出
銭
」
の
目
的
が
物
品
購
入
で
あ
れ
ば
（
6
4
頁
前
掲
「
銭
出
入
簿
」
書
式
見
本
簡
参
照
）
、
同
じ
関
係
が
簡
1
8
と
の
間
に
も
生
ず
る
。
　
簡
2
0
も
こ
れ
と
同
様
で
、
た
と
え
ば
、
前
掲
簡
1
4
の
閣
銭
二
千
が
「
入
銭
」
と
し
て
簡
頭
に
立
ち
、
そ
の
預
金
者
が
中
段
の
内
訳
に
廻
る
（
簡
2
0
中
段
の
「
橡
□
」
も
そ
う
し
た
例
で
は
な
い
か
）
。
さ
す
が
に
、
出
納
簿
下
段
の
授
受
担
当
者
の
名
が
別
の
簿
籍
の
簡
頭
に
立
つ
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
漢
代
の
簿
籍
は
、
互
い
に
リ
ン
ク
し
な
が
ら
記
録
し
照
会
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
　
以
上
を
、
吏
卒
名
籍
型
（
人
名
立
て
）
に
対
し
て
、
「
物
品
名
・
出
納
簿
型
」
（
物
品
立
て
）
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
そ
の
い
ず
れ
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に
も
ふ
く
ま
れ
な
い
残
余
が
「
そ
の
他
」
と
な
る
。
そ
の
他
の
簿
籍
簡
は
九
種
類
あ
り
、
集
計
簡
・
日
付
簡
・
断
簡
の
三
つ
に
分
け
る
　
　
　
　
（
3
1
）
こ
と
が
で
き
る
。
　
集
計
簡
は
「
凡
」
「
吏
卒
…
人
」
と
い
う
か
た
ち
の
も
の
で
、
永
田
分
類
で
は
「
表
題
類
」
と
し
て
本
文
簡
と
区
別
さ
れ
る
尾
題
・
帳
尻
簡
「
●
凡
」
「
●
右
」
の
一
部
も
、
こ
こ
に
ふ
く
め
て
よ
い
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
ふ
た
た
び
「
永
元
器
物
簿
」
を
み
る
と
、
13
ﾌ
帳
尻
簡
「
●
凡
…
」
は
、
そ
の
文
字
の
配
置
か
ら
、
2
の
先
月
分
「
承
五
月
鯨
…
」
と
対
照
さ
れ
る
べ
き
本
文
簡
で
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
2
や
3
「
今
鯨
…
」
の
内
容
は
1
3
と
同
じ
だ
が
、
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
2
は
先
月
の
帳
尻
か
ら
の
引
き
写
し
、
3
は
現
に
目
の
前
に
あ
る
器
物
と
そ
の
数
を
記
録
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
3
の
現
在
分
が
4
～
1
2
に
お
い
て
検
証
さ
れ
、
こ
れ
を
集
計
し
た
1
3
の
今
月
分
が
2
の
先
月
分
と
対
照
さ
れ
て
、
「
母
入
出
」
と
確
認
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
3
～
1
2
と
2
～
1
3
と
は
入
れ
子
の
関
係
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
あ
り
、
2
や
3
は
そ
の
左
に
展
開
す
る
検
証
を
う
け
る
立
場
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
位
置
に
あ
る
わ
け
で
、
残
る
1
3
の
み
が
集
計
　
井
簡
と
い
う
理
屈
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
そ
の
他
」
の
集
計
簡
の
類
は
、
む
し
ろ
尾
題
簡
と
一
括
し
て
、
本
文
類
か
ら
表
題
類
に
移
　
態
す
か
、
あ
る
い
は
反
対
に
、
集
計
簡
を
も
っ
て
本
文
が
完
結
す
る
と
み
て
、
尾
題
簡
の
方
を
本
文
類
に
ふ
く
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
嚥
　
つ
ぎ
の
日
付
簡
と
は
熟
せ
ぬ
用
語
だ
が
、
簡
頭
に
「
月
日
」
な
ど
を
置
く
簡
の
こ
と
で
、
戌
卒
ら
の
作
業
を
一
日
ご
と
に
ま
と
め
た
　
魑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
報
「
日
作
簿
」
が
そ
の
典
型
だ
が
、
右
の
2
や
3
も
形
式
上
こ
こ
に
ふ
く
ま
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
情
最
後
の
断
簡
類
が
真
の
「
そ
の
他
」
で
、
こ
・
に
は
分
類
不
能
の
断
簡
を
収
箋
そ
の
多
－
は
欠
損
の
は
な
は
だ
・
い
簡
で
、
そ
概
の
点
数
も
集
成
本
文
簡
全
体
の
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伽
　
以
上
、
簿
籍
本
文
簡
の
簡
頭
記
載
に
注
目
し
て
、
そ
の
書
式
の
整
理
を
試
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
永
田
分
類
の
七
三
の
様
式
は
　
酷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
「
人
名
立
て
」
（
吏
卒
名
籍
型
）
、
「
物
品
立
て
」
（
物
品
名
・
出
納
簿
型
V
、
「
そ
の
他
」
の
三
つ
に
整
理
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
整
理
は
あ
く
ま
で
簿
籍
に
み
ら
れ
る
思
考
や
認
識
の
分
析
、
い
わ
ば
簿
籍
の
思
想
を
紡
ぎ
出
す
た
め
の
試
み
で
あ
っ
て
、
断
簡
の
集
成
や
専
門
的
　
7
5
な
検
討
に
向
け
ら
れ
た
試
案
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
い
や
し
く
も
様
式
分
類
を
立
て
る
以
上
、
永
田
分
類
に
ま
っ
た
く
依
拠
す
る
の
は
如
何
と
の
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
求
め
て
い
る
も
の
は
、
簿
籍
を
簿
籍
た
ら
し
め
て
い
る
根
本
、
そ
の
構
造
性
の
解
明
で
あ
っ
て
、
現
実
の
多
様
性
に
対
応
す
べ
く
派
生
し
た
諸
様
式
を
網
羅
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
本
稿
が
簡
頭
記
載
に
注
目
し
た
の
は
、
さ
き
に
明
ら
か
に
し
た
簿
籍
の
三
段
組
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
み
て
き
た
よ
う
に
、
段
組
を
設
定
し
て
記
録
を
と
る
意
味
は
、
文
字
の
高
さ
と
そ
の
内
容
と
を
対
応
さ
せ
、
整
理
・
集
計
の
便
宜
を
は
か
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
簡
を
三
分
す
る
こ
と
で
、
そ
の
記
事
を
一
個
の
情
報
と
し
て
完
結
さ
せ
る
働
き
で
あ
る
。
　
簿
籍
簡
に
は
、
文
書
簡
に
な
い
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
内
容
が
一
簡
で
完
結
し
、
二
簡
以
上
に
わ
た
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
永
元
器
物
簿
」
は
全
体
で
一
つ
の
簿
籍
朋
と
し
て
の
内
容
を
も
つ
が
、
そ
の
な
か
の
ど
の
簡
を
取
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
り
出
し
て
も
、
一
つ
一
つ
個
別
の
情
報
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
簿
籍
簡
は
、
簿
籍
珊
の
部
分
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
じ
た
い
個
別
デ
ー
タ
の
カ
ー
ド
と
し
て
独
立
し
た
情
報
と
機
能
と
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
簿
籍
簡
の
三
段
組
が
そ
の
記
載
内
容
に
あ
る
種
の
文
法
的
な
関
係
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
簡
1
2
を
例
に
と
る
と
、
上
段
の
「
程
豊
」
と
中
段
の
「
十
月
奉
九
百
」
と
は
主
述
の
関
係
（
程
豊
は
／
十
月
の
奉
銭
九
百
を
う
け
る
）
、
あ
る
い
は
先
行
詞
・
形
容
詞
節
の
関
係
（
十
月
の
奉
銭
九
百
を
う
け
る
と
こ
ろ
の
／
程
豊
）
に
あ
る
。
ま
た
、
簡
3
で
い
う
と
、
「
王
君
房
は
／
六
百
六
十
銭
を
借
り
／
六
百
を
返
し
て
残
り
六
十
だ
」
と
な
り
、
下
段
に
結
果
が
示
さ
れ
る
。
簡
1
5
で
は
下
段
に
集
計
「
凡
」
が
く
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
簿
籍
簡
の
段
組
は
文
法
的
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
各
段
の
空
欄
に
文
字
を
埋
め
れ
ば
ま
と
ま
っ
た
意
味
を
成
す
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
そ
の
三
段
の
構
成
は
、
簡
5
・
6
の
名
籍
簡
や
簡
1
7
の
物
品
簡
な
ど
の
単
語
型
、
簡
7
の
燧
長
名
簿
の
よ
う
な
列
挙
型
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
除
け
ば
、
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，
，
‘
　
　
〈
見
出
し
／
内
容
・
内
訳
／
結
果
・
集
計
〉
と
一
般
化
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
れ
は
く
表
題
簡
／
本
文
簡
／
尾
題
・
集
計
簡
V
か
ら
な
る
簿
籍
朋
そ
の
も
の
の
構
成
に
対
応
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
簿
籍
「
簡
」
と
簿
籍
「
朋
」
と
は
、
自
「
ロ
相
似
性
な
い
し
同
じ
構
成
原
理
を
も
つ
、
重
層
的
な
関
係
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
帳
簿
の
集
計
と
い
う
作
業
そ
の
も
の
の
重
層
性
に
対
応
し
て
い
る
。
帳
簿
の
集
計
は
吏
卒
個
々
人
に
は
じ
ま
り
、
燧
・
候
か
ら
候
官
・
都
尉
府
・
郡
、
さ
ら
に
中
央
へ
と
大
き
な
単
位
に
移
行
す
る
が
、
作
業
内
容
そ
の
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
2
）
に
大
き
な
質
的
変
化
は
あ
る
ま
い
。
か
か
る
集
計
作
業
の
本
質
が
、
情
報
処
理
技
術
の
か
た
ち
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
簿
籍
簡
の
段
組
と
記
載
内
容
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
右
は
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
指
摘
し
た
ま
で
で
、
現
実
に
は
、
中
段
以
下
（
と
く
に
下
段
）
は
な
お
流
動
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
簡
頭
記
載
の
固
定
、
つ
ま
り
上
段
に
見
出
し
が
置
か
れ
る
と
い
う
特
性
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
　
こ
の
、
簡
頭
に
必
ず
見
出
し
が
く
る
、
と
い
う
点
に
注
意
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
現
象
世
界
の
混
沌
を
一
定
の
見
出
し
に
お
い
て
把
握
す
る
と
い
う
の
は
、
認
識
の
方
法
と
し
て
発
達
し
た
か
た
ち
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
見
出
し
に
何
が
立
つ
か
で
、
簿
籍
を
扱
う
人
々
が
何
を
認
識
の
窓
と
し
た
か
が
わ
か
る
、
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
　
そ
の
窓
は
ま
ず
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
吏
卒
と
し
て
登
録
さ
れ
た
名
籍
を
転
写
す
る
か
た
ち
で
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
人
に
対
す
る
関
心
が
あ
っ
て
そ
う
し
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
人
間
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
は
ま
ず
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
に
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
名
立
て
の
簡
に
あ
っ
て
は
人
を
通
し
て
事
物
が
把
握
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
事
物
に
対
し
て
、
人
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
責
任
を
要
求
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
長
大
な
簡
で
あ
る
か
ら
引
用
は
控
え
る
が
、
候
長
を
補
佐
す
る
候
史
の
職
務
閾
怠
を
弾
劾
し
た
「
候
史
広
徳
坐
罪
行
罰
」
激
を
み
る
と
（
E
P
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T
天
・
δ
八
）
、
簡
頭
に
「
候
史
広
徳
」
と
大
書
し
、
以
下
、
第
十
三
燧
か
ら
第
十
八
燧
に
至
る
六
人
の
燧
長
の
名
の
下
に
、
簡
1
6
と
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
V
型
の
書
式
で
器
物
の
欠
損
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
入
れ
子
の
か
た
ち
の
人
立
て
簡
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
人
の
責
任
を
追
求
す
る
と
、
配
下
の
人
名
を
通
じ
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
こ
れ
だ
け
の
デ
ー
タ
が
揃
う
。
か
か
る
軍
政
系
列
の
様
相
が
例
外
で
な
い
と
す
れ
ば
、
漢
代
の
官
僚
制
は
、
人
名
立
て
の
記
録
を
通
じ
て
、
巨
大
な
責
任
の
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
人
名
立
て
の
記
録
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
人
名
立
て
の
歴
史
叙
述
「
紀
伝
体
」
が
誕
生
し
た
の
も
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。
紀
伝
体
の
特
徴
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
膨
大
な
列
伝
に
あ
る
が
、
本
紀
・
世
家
も
広
義
の
「
伝
」
と
み
な
せ
ば
、
そ
の
中
心
は
人
名
立
て
の
記
録
と
い
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
人
が
関
与
す
べ
き
こ
と
が
ら
を
事
類
立
て
に
ま
と
め
た
「
書
」
（
志
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
段
組
の
施
さ
れ
た
「
表
」
が
あ
る
。
記
録
の
方
法
論
と
い
う
視
点
で
い
え
ば
、
『
史
記
』
の
紀
伝
体
は
、
右
に
述
べ
て
き
た
簿
籍
の
諸
特
質
に
対
応
す
る
特
徴
を
、
見
事
に
具
有
す
る
。
こ
れ
が
単
な
る
偶
然
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
底
に
横
た
わ
る
の
は
秦
漢
帝
国
の
成
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
と
と
も
に
出
来
し
た
、
文
字
に
よ
り
人
間
を
把
握
す
る
技
術
の
発
達
、
あ
る
い
は
官
僚
制
国
家
の
世
界
認
識
と
い
え
よ
う
か
。
　
一
方
、
人
名
以
外
の
見
出
し
と
し
て
は
、
物
品
・
出
入
・
日
付
が
簡
頭
に
立
つ
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
人
名
立
て
の
簡
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
が
、
銭
穀
の
出
納
簿
型
で
あ
る
。
簡
2
0
と
簡
1
4
、
簡
2
1
と
簡
1
2
と
の
関
係
か
ら
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
銭
穀
の
動
き
を
、
一
方
は
人
の
側
か
ら
、
他
方
は
銭
穀
を
出
入
す
る
現
場
（
倉
庫
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
客
の
関
係
に
あ
る
人
と
物
と
を
別
個
に
項
目
立
て
し
て
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
動
き
を
精
確
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
　
物
品
名
型
の
場
合
も
、
簡
1
7
と
簡
1
6
、
簡
1
8
と
簡
2
1
と
い
う
よ
う
に
、
人
名
立
て
の
簡
や
出
納
簿
型
と
の
連
関
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
＞
た
、
出
納
簿
で
扱
わ
れ
る
銭
穀
と
こ
と
な
り
、
こ
の
型
の
簿
籍
は
官
の
器
物
、
購
入
品
の
見
積
、
郵
書
の
逓
送
と
、
比
較
的
公
共
性
の
高
い
品
物
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
、
管
理
・
担
当
す
る
吏
卒
や
機
関
（
人
名
立
て
）
、
購
入
代
金
を
支
出
し
た
現
場
（
出
納
簿
型
）
が
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
っ
て
い
る
。
か
か
る
あ
り
よ
う
は
、
物
品
管
理
業
務
に
関
す
る
規
定
を
集
め
た
、
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
「
敷
律
」
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な
ど
と
対
照
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
最
後
に
日
付
簡
だ
が
、
そ
の
典
型
で
あ
る
「
日
作
簿
」
は
、
「
卒
作
簿
」
（
簡
1
1
）
の
個
人
デ
ー
タ
を
機
関
ご
と
に
ま
と
め
、
さ
ら
に
こ
れ
を
日
ご
と
に
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
簡
頭
表
記
の
様
式
上
、
「
そ
の
他
」
と
し
た
が
、
文
書
作
成
の
上
か
ら
み
れ
ば
、
機
関
名
型
の
変
形
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
物
品
立
て
の
簡
と
は
、
物
を
出
し
入
れ
し
た
り
、
物
を
置
い
た
り
す
る
現
場
の
記
録
で
あ
り
、
物
の
動
き
や
管
理
状
況
を
精
確
に
つ
か
む
た
め
に
、
他
の
様
式
の
簿
籍
と
密
接
な
連
関
を
も
た
せ
て
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
よ
り
多
く
連
関
す
る
も
の
が
人
名
立
て
の
記
録
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
人
と
物
と
が
緊
密
に
対
照
さ
れ
る
こ
と
で
、
否
応
な
く
息
づ
ま
る
緊
張
関
係
に
置
か
れ
る
。
こ
れ
が
、
漢
代
簿
籍
の
情
報
処
理
技
術
が
将
来
し
た
、
人
と
物
と
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
お
わ
り
に
　
漢
簡
を
用
い
て
「
帳
簿
の
思
想
」
を
析
出
し
よ
う
と
し
た
こ
の
試
み
も
、
基
礎
的
な
作
業
を
行
う
う
ち
に
紙
幅
が
尽
き
た
。
出
土
文
字
資
料
を
扱
う
困
難
、
な
ど
と
い
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
。
本
稿
の
要
旨
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
　
漢
代
の
簿
籍
に
は
、
朋
書
の
編
綴
方
式
を
生
か
し
た
三
段
組
の
書
式
が
行
わ
れ
、
多
様
な
情
報
を
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
段
組
に
は
見
出
し
を
つ
け
て
情
報
を
把
握
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
簡
頭
記
載
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
、
人
名
立
て
（
吏
卒
名
籍
型
）
、
物
品
立
て
（
物
品
名
・
出
納
簿
型
）
、
そ
の
他
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
た
。
人
名
立
て
の
簡
は
、
吏
卒
名
籍
と
い
う
人
名
簡
を
転
写
す
る
か
た
ち
で
吏
卒
の
多
様
な
活
動
の
記
録
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
物
品
立
て
の
簡
は
、
銭
貨
や
穀
物
を
出
納
し
、
ま
た
物
を
置
い
た
り
購
入
し
た
り
す
る
現
場
の
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
対
照
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
と
物
と
の
精
確
な
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把
握
・
管
理
を
可
能
に
し
て
い
た
。
お
も
な
論
点
は
以
上
で
あ
る
。
　
人
の
側
か
ら
物
を
記
録
し
、
物
の
側
か
ら
人
を
記
録
す
る
こ
と
で
、
両
者
を
把
握
し
管
理
す
る
と
い
う
方
法
は
、
帳
簿
の
つ
け
方
と
し
て
一
つ
の
達
成
で
あ
ろ
う
。
そ
の
達
成
と
は
、
人
と
物
と
い
う
主
－
客
と
し
て
完
結
し
た
関
係
に
お
い
て
情
報
を
管
理
す
る
方
法
論
の
確
立
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
だ
二
次
元
的
な
情
報
の
取
り
扱
い
方
で
あ
り
、
一
か
ら
無
限
の
他
へ
と
リ
ン
ク
す
る
現
代
の
立
体
的
な
情
報
網
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。
し
か
し
竹
や
木
、
墨
や
縄
で
そ
う
し
た
情
報
を
手
配
し
た
知
性
に
、
筆
者
は
驚
き
を
禁
じ
え
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
確
立
さ
れ
た
情
報
処
理
の
「
技
術
」
で
あ
る
。
技
術
で
あ
る
以
上
、
簿
書
の
技
術
と
い
う
も
の
も
、
土
木
や
工
芸
な
ど
の
そ
れ
同
様
、
文
物
そ
の
も
の
と
と
も
に
伝
播
し
て
し
か
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
漢
簡
に
み
る
簿
書
の
技
術
が
、
た
と
え
ば
近
年
出
土
し
た
走
馬
楼
三
国
呉
簡
や
、
南
北
朝
か
ら
階
唐
・
五
代
に
わ
た
る
敦
煙
・
吐
魯
番
文
書
、
さ
ら
に
日
本
の
正
倉
院
文
書
や
木
簡
な
ど
へ
と
時
間
的
・
空
間
的
に
ど
う
展
開
す
る
の
か
。
ま
た
、
本
稿
で
は
『
史
記
』
に
言
及
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
知
識
人
の
多
く
が
官
吏
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
術
情
報
な
ど
の
取
り
扱
い
方
と
は
ど
う
関
わ
る
の
か
。
こ
う
し
た
設
問
は
、
「
情
報
」
の
概
念
が
政
治
・
社
会
・
文
化
等
の
各
方
面
に
わ
た
る
も
の
だ
け
に
、
多
面
的
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
　
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
人
名
立
て
の
簿
籍
簡
が
吏
卒
の
生
活
を
追
い
か
け
る
か
た
ち
で
転
成
す
る
過
程
を
み
た
。
一
般
に
文
字
は
支
配
の
具
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
文
字
が
人
を
追
い
か
け
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
本
稿
で
は
辺
境
の
吏
卒
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
江
陵
張
家
山
漢
簡
「
奏
謝
書
」
を
み
る
と
、
漢
初
以
前
よ
り
「
名
数
」
、
戸
籍
へ
の
登
記
が
徹
底
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
か
り
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
登
記
さ
れ
た
人
民
の
戸
籍
（
名
籍
）
を
転
写
す
る
か
た
ち
で
、
徴
税
や
労
役
（
居
延
へ
の
就
役
は
そ
の
一
端
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
そ
の
他
の
記
録
を
と
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
国
家
は
、
吏
民
を
追
い
か
け
る
か
た
ち
で
そ
の
生
活
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
土
地
を
単
位
と
す
る
把
握
の
し
か
た
と
は
原
理
が
こ
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
く
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
以
上
は
一
事
を
も
っ
て
万
事
を
推
す
に
等
し
い
考
え
だ
が
、
簿
籍
の
構
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成
原
理
か
ら
推
察
さ
れ
る
帳
簿
の
集
計
作
業
そ
の
も
の
の
重
層
性
は
、
そ
れ
が
居
延
と
い
う
一
地
域
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
帳
簿
の
書
式
や
そ
の
記
録
の
方
法
と
い
う
も
の
は
、
末
端
ま
で
統
一
さ
れ
徹
底
さ
れ
て
こ
そ
、
文
書
行
政
の
実
が
上
が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
秦
漢
帝
国
四
百
年
と
い
う
官
僚
制
支
配
の
実
を
思
え
ば
、
右
の
推
測
に
一
定
の
蓋
然
性
を
認
め
る
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
文
字
文
化
に
そ
う
し
た
出
生
の
秘
密
が
あ
る
こ
と
は
、
十
分
に
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
　
文
字
は
長
く
知
識
人
の
専
有
物
で
あ
っ
た
。
読
書
は
支
配
階
級
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
に
述
べ
た
、
電
脳
機
器
が
文
字
文
化
を
根
底
か
ら
変
え
つ
つ
あ
る
と
感
ず
る
点
の
一
つ
に
は
、
真
の
意
味
で
の
文
字
の
解
放
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
政
治
的
・
文
化
的
な
特
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
文
字
の
活
用
が
、
新
し
い
機
器
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
結
果
が
、
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、
恐
怖
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
は
、
新
し
い
世
紀
の
行
く
末
が
お
の
ず
と
開
示
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
註
（
1
）
　
以
下
、
旧
居
延
漢
簡
の
引
用
は
、
螢
棘
『
居
延
漢
簡
』
（
台
　
　
北
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
図
版
之
部
一
九
毛
・
考
繹
之
　
　
部
一
九
六
〇
）
、
『
居
延
漢
簡
甲
乙
編
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
）
に
依
　
　
拠
し
、
永
田
英
正
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
（
同
朋
舎
、
｝
九
八
九
）
　
　
の
釈
文
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
引
用
簡
に
は
出
土
地
番
号
・
原
　
簡
番
号
を
記
し
、
釈
文
の
記
号
は
「
口
」
「
…
」
判
読
不
能
、
　
「
●
」
墨
点
、
「
図
」
折
損
な
ど
、
通
例
に
し
た
が
っ
た
。
な
お
、
　
原
簡
の
「
隊
…
」
字
は
、
「
燧
」
に
統
一
し
た
。
（
2
）
　
3
は
「
今
」
字
の
終
画
を
長
く
引
い
て
、
「
鯨
」
以
下
の
文
　
字
を
4
～
7
と
並
頭
に
し
、
3
～
1
2
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
　
す
こ
と
、
2
と
1
3
の
器
物
の
列
記
が
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
に
揃
え
て
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あ
る
こ
と
の
二
点
か
ら
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
。
（
3
）
大
庭
脩
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
八
二
）
、
　
三
四
一
一
・
三
〇
九
頁
ほ
か
参
照
。
（
4
）
　
鹿
撲
「
『
語
叢
』
臆
説
」
（
『
郭
店
楚
簡
研
究
』
所
収
。
遼
寧
　
　
教
育
出
版
社
、
一
九
究
）
。
な
お
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
神
歌
　
　
抄
』
紙
背
の
唐
代
古
紗
と
さ
れ
る
『
毛
詩
並
毛
詩
正
義
』
（
重
　
　
要
文
化
財
）
は
、
こ
の
「
分
欄
労
行
」
型
の
写
本
と
し
て
貴
重
　
　
な
伝
世
品
と
い
え
る
。
（
5
）
　
早
稲
田
大
学
秦
簡
研
究
会
「
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
『
為
吏
　
　
之
道
』
訳
注
初
稿
（
一
）
」
（
『
史
滴
』
9
、
一
九
八
八
）
、
δ
八
～
九
頁
　
　
参
照
。
（
6
）
李
学
勤
『
簡
吊
逸
籍
与
学
術
史
』
（
時
報
文
化
出
版
、
　
　
一
究
四
）
、
五
頁
参
照
。
（
7
）
　
「
労
邊
使
者
過
界
中
費
」
朋
（
E
J
T
三
・
二
～
δ
）
は
、
辺
　
　
郡
を
巡
撫
し
に
き
た
使
者
に
対
す
る
饗
応
費
用
の
見
積
書
。
　
　
「
梁
米
八
斗
　
直
百
六
十
」
と
上
段
に
食
料
・
数
量
、
縄
を
は
　
　
さ
ん
で
中
段
に
そ
の
価
格
を
記
す
（
『
文
物
』
一
九
七
八
⊥
、
図
版
　
　
八
お
よ
び
図
三
五
参
照
）
。
ま
た
、
注
2
1
参
照
。
（
8
）
　
永
田
注
1
前
掲
書
、
九
六
・
三
二
～
三
頁
参
照
。
（
9
）
　
籾
山
明
「
出
土
文
字
資
料
ノ
ー
ト
」
（
『
古
史
春
秋
』
6
、
　
　
一
九
九
〇
）
、
七
二
頁
。
冨
谷
至
「
大
英
図
書
館
所
蔵
の
敦
煙
漢
簡
」
　
　
（
『
中
国
中
世
の
文
物
』
所
収
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
　
　
一
九
九
三
）
、
三
頁
。
（
1
0
）
　
永
田
前
掲
書
、
第
－
部
「
居
延
漢
簡
の
古
文
書
学
的
研
究
」
。
（
1
1
）
　
永
田
前
掲
書
、
西
八
頁
。
（
1
2
）
　
永
田
前
掲
書
、
二
九
四
～
五
頁
。
（
1
3
）
　
「
在
署
名
籍
」
と
は
吏
卒
の
在
不
在
を
確
認
す
る
た
め
の
帳
　
簿
で
、
「
見
」
は
現
在
、
持
ち
場
に
い
た
こ
と
を
示
す
。
な
お
、
　
簡
7
・
8
は
『
居
延
新
簡
甲
渠
候
官
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
四
）
　
　
に
よ
っ
た
。
以
下
同
。
（
1
4
）
　
永
田
英
正
「
新
居
延
漢
簡
の
概
観
」
（
『
東
方
学
』
会
、
　
　
一
九
九
三
）
、
四
七
～
四
九
頁
。
（
1
5
）
　
永
田
氏
の
様
式
分
類
は
、
前
掲
書
の
「
簿
籍
簡
憤
の
様
式
別
　
　
分
類
表
」
（
き
九
～
二
四
頁
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
以
下
「
様
　
　
式
分
類
表
」
と
略
称
）
。
な
お
、
「
様
式
分
類
表
」
の
様
式
と
、
　
　
そ
の
様
式
の
も
と
に
集
成
さ
れ
た
簡
（
以
下
「
集
成
簡
」
と
略
　
　
称
）
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
の
点
で
　
　
は
、
本
稿
の
分
類
も
厳
密
で
は
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
　
　
断
り
し
て
お
き
た
い
。
（
1
6
）
　
「
吏
卒
名
籍
型
」
第
一
群
に
は
、
吏
卒
名
籍
（
ー
イ
a
）
、
雇
　
　
用
者
の
名
簿
（
ー
イ
9
）
、
病
卒
名
籍
（
ー
ロ
）
、
戊
卒
被
兵
簿
　
　
類
（
m
ロ
a
・
b
・
c
・
d
）
、
秋
射
賜
（
奪
）
労
名
籍
（
珊
　
　
二
）
、
叙
任
・
転
任
の
記
録
（
W
ホ
a
・
b
）
、
吏
卒
の
家
族
や
　
　
財
産
の
記
録
「
累
重
砦
直
簿
」
（
W
ト
）
、
罪
状
と
処
罰
の
記
録
　
　
（
W
ル
）
、
吏
民
出
入
籍
（
W
ヲ
）
、
ま
た
、
第
一
群
の
要
件
を
　
　
み
た
す
も
の
と
し
て
、
爵
に
関
す
る
内
容
不
明
の
簡
（
W
リ
）
、
　
　
褒
状
簡
（
W
ヌ
a
）
が
あ
る
。
H
勤
務
・
W
見
銭
・
V
食
糧
に
　
　
関
す
る
簿
籍
を
み
な
い
点
に
特
徴
が
あ
る
。
な
お
、
ー
ロ
型
の
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病
卒
名
籍
は
、
永
田
氏
の
「
様
式
分
類
表
」
で
は
〈
官
職
・
姓
　
　
名
〉
型
と
さ
れ
る
が
（
前
掲
書
、
三
＝
頁
）
、
集
成
簡
を
み
る
と
　
　
く
本
籍
V
を
ふ
く
む
場
合
も
多
い
。
記
録
を
と
る
機
関
の
上
下
　
　
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
病
欠
は
身
元
の
照
会
を
要
す
る
も
　
　
の
と
の
観
測
か
ら
、
第
一
群
に
分
類
し
た
。
（
1
7
）
　
「
吏
卒
名
籍
型
」
第
二
群
に
は
、
ー
イ
b
型
の
名
籍
1
1
簡
6
　
　
を
は
じ
め
、
燧
長
名
簿
（
ー
イ
c
1
1
簡
7
）
、
燧
ご
と
の
吏
卒
　
　
名
籍
（
ー
イ
d
1
1
簡
8
）
、
吏
卒
の
在
署
名
籍
（
ー
イ
f
1
1
簡
　
　
8
）
、
日
　
簿
（
1
ー
イ
b
・
c
）
、
信
号
伝
達
の
記
録
（
H
ハ
）
、
　
　
卒
作
簿
（
H
二
b
）
、
守
御
器
簿
（
m
イ
♂
）
、
銭
出
入
簿
類
　
　
（
W
イ
e
）
、
吏
受
奉
名
籍
類
（
W
ロ
a
・
c
・
d
・
♂
・
e
）
、
　
　
吏
卒
庫
名
籍
類
（
V
ロ
b
・
c
・
d
）
、
卒
家
属
庫
名
籍
（
V
　
　
ハ
a
・
b
）
、
文
書
の
発
信
日
簿
（
W
イ
）
、
詣
官
簿
（
W
ハ
　
　
a
・
b
）
、
債
務
の
記
録
（
W
へ
）
、
牛
馬
の
名
籍
な
ど
（
W
チ
　
　
a
・
，
a
・
b
）
、
吏
の
功
労
の
記
録
「
伐
閲
簿
」
（
W
ヌ
b
）
が
　
　
あ
げ
ら
れ
る
。
1
～
W
類
に
わ
た
る
簿
籍
を
み
る
点
に
特
徴
が
　
　
あ
る
。
な
お
、
V
ロ
b
・
c
の
吏
卒
嘆
名
籍
は
、
「
様
式
分
類
　
　
表
」
に
よ
る
と
〈
機
関
名
〉
を
冠
す
る
様
式
と
さ
れ
る
が
（
永
　
　
田
前
掲
書
、
三
八
頁
）
、
集
成
簡
を
み
る
と
、
機
関
名
よ
り
も
　
　
〈
官
職
・
姓
名
〉
型
の
簡
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
H
ハ
　
　
型
・
W
イ
型
を
こ
こ
に
分
類
す
る
点
も
「
様
式
分
類
表
」
と
こ
　
　
と
な
る
が
、
H
ハ
型
に
つ
い
て
は
、
簡
頭
を
存
す
る
二
例
が
と
　
　
も
に
く
燧
長
・
名
V
と
あ
る
こ
と
、
W
イ
型
の
発
信
日
簿
は
、
　
　
簡
頭
の
書
出
し
が
人
名
か
ら
書
き
出
す
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
　
　
こ
と
か
ら
、
第
二
群
と
み
な
し
た
。
ま
た
、
簡
の
上
端
を
欠
損
　
　
す
る
1
ー
イ
c
・
W
チ
，
a
型
は
、
永
田
氏
の
推
定
に
も
と
づ
き
、
　
　
こ
こ
に
ふ
く
め
た
（
前
掲
書
、
三
〇
・
三
一
三
頁
）
。
（
1
8
）
　
佐
原
康
夫
「
居
延
漢
簡
月
俸
考
」
（
『
古
史
春
秋
』
5
、
　
　
一
九
八
九
）
、
毛
頁
以
下
に
詳
し
い
。
（
1
9
）
　
永
田
前
掲
書
、
一
三
四
～
五
頁
。
（
2
0
）
　
「
吏
卒
名
籍
型
」
第
三
群
と
し
て
は
、
日
　
簿
（
H
イ
a
）
、
　
　
守
御
器
簿
類
（
m
イ
d
・
e
・
9
）
、
吏
卒
庫
名
籍
（
V
ロ
a
）
　
　
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
m
イ
9
型
は
、
「
様
式
分
類
表
」
に
　
　
〈
備
品
名
・
数
量
〉
と
あ
る
が
（
永
田
前
掲
書
、
三
四
頁
）
、
簡
　
　
頭
を
存
す
る
唯
一
の
例
に
「
甲
渠
候
郭
」
と
あ
る
の
で
、
第
三
　
　
群
に
分
類
し
た
。
（
2
1
）
　
「
棄
他
莫
當
燧
守
御
器
簿
」
朋
（
E
J
T
三
七
二
五
三
七
～
五
八
）
　
　
は
、
そ
の
送
り
状
に
よ
る
と
、
棄
他
候
官
か
ら
肩
水
都
尉
府
に
　
　
送
っ
た
簿
籍
で
、
縄
が
な
く
一
部
断
簡
だ
が
、
守
御
器
簿
朋
の
　
　
貴
重
な
出
土
例
で
あ
る
。
「
布
緯
三
精
九
斗
　
轄
射
十
一
　
小
　
　
積
薪
三
」
「
驚
米
一
石
　
深
目
六
　
大
積
薪
三
」
と
三
段
に
器
　
　
物
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
器
物
の
配
列
を
み
る
と
、
こ
れ
は
横
読
　
　
み
型
の
珊
書
ら
し
く
、
ま
た
送
り
状
な
ど
の
文
字
の
切
れ
方
か
　
　
ら
、
編
綴
し
た
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
永
田
前
掲
　
　
書
、
＝
三
四
～
八
頁
。
醇
英
群
『
居
延
漢
簡
通
論
』
（
甘
粛
教
育
出
　
　
版
社
、
一
九
九
一
）
、
三
九
七
～
四
〇
二
頁
。
（
2
2
）
　
ち
な
み
に
、
あ
く
ま
で
も
目
安
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
断
簡
　
　
の
数
か
ら
み
て
も
、
吏
卒
名
籍
型
は
集
成
簡
全
体
の
六
割
に
の
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ぼ
る
。
簿
籍
本
文
簡
の
総
数
に
し
め
る
名
籍
型
断
簡
数
の
割
合
　
　
は
、
第
一
群
一
三
・
五
％
、
第
二
群
＝
三
％
、
第
三
群
三
・
九
％
で
あ
る
。
（
2
3
）
　
鷹
取
祐
司
「
漢
代
戌
卒
の
徴
発
と
就
役
地
へ
の
移
動
」
（
『
古
　
代
文
化
』
四
九
1
δ
、
一
九
九
七
）
、
三
四
～
三
五
頁
。
（
2
4
）
　
永
田
前
掲
書
、
九
四
～
五
頁
。
「
元
康
元
年
」
は
前
奎
年
。
（
2
5
）
　
鷹
取
前
掲
論
文
に
よ
る
と
、
衣
類
は
本
籍
県
が
支
給
し
て
戌
　
卒
と
と
も
に
送
り
、
任
地
で
開
封
し
て
本
人
に
配
給
さ
れ
た
が
、
　
　
武
器
は
途
次
の
武
威
郡
姑
蔵
別
庫
で
戌
卒
個
人
に
貸
与
さ
れ
た
　
　
と
い
う
。
（
2
6
）
　
第
一
群
（
物
品
名
型
）
の
内
訳
は
、
守
御
器
簿
（
m
イ
b
・
　
　
f
）
や
銭
出
入
簿
類
（
W
イ
d
）
、
お
よ
び
郵
書
逓
送
の
記
録
　
　
（
1
ー
ロ
a
・
b
）
、
文
書
の
受
信
日
簿
（
W
ロ
）
で
あ
る
。
（
2
7
）
　
冨
谷
注
9
前
掲
論
文
、
一
七
頁
。
（
2
8
）
　
簡
1
9
末
尾
の
「
界
中
口
口
口
…
程
二
時
二
分
」
は
、
「
界
中
　
　
八
十
五
」
と
読
め
る
が
、
同
じ
ル
ー
ト
を
北
上
し
た
簡
の
記
載
　
　
「
界
中
九
十
五
里
、
定
行
八
時
三
分
、
実
行
七
時
二
分
」
　
　
（
一
毫
・
一
四
）
と
合
致
し
な
い
。
な
お
、
秦
漢
期
の
時
制
に
は
、
　
　
一
日
を
十
二
時
・
十
六
時
・
十
八
時
と
す
る
三
説
が
行
わ
れ
て
　
　
お
り
、
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
を
解
し
か
ね
た
た
め
、
時
間
の
　
　
計
算
な
ど
は
省
略
し
た
。
（
2
9
）
　
永
田
前
掲
書
、
四
七
三
～
六
頁
参
照
。
な
お
、
そ
の
よ
う
な
呼
び
　
　
出
し
の
記
録
が
、
人
名
立
て
の
第
二
群
に
入
れ
た
詣
官
簿
（
W
　
　
ハ
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
前
注
1
7
参
照
）
。
（
3
0
）
　
第
二
群
（
出
納
簿
型
）
の
内
訳
は
、
守
御
器
簿
類
（
m
イ
　
　
a
・
，
a
）
、
銭
出
入
簿
（
W
イ
a
・
b
・
c
）
、
吏
受
奉
名
籍
　
　
（
W
ロ
b
）
、
穀
出
入
簿
（
V
イ
a
・
b
）
、
穀
以
外
の
出
入
簿
　
　
　
　
　
　
ま
ぐ
さ
　
　
（
V
二
a
）
、
菱
出
入
簿
（
W
チ
c
）
の
一
〇
種
で
、
そ
の
数
　
は
集
成
簡
総
点
数
の
一
三
・
四
％
、
「
名
籍
型
」
第
二
・
第
一
群
に
　
次
ぎ
、
「
物
品
名
型
」
の
七
三
％
、
後
述
の
「
そ
の
他
」
の
6
⊥
ハ
　
％
を
は
る
か
に
上
回
る
。
な
お
、
出
入
簿
型
に
は
刻
歯
（
切
　
込
）
を
有
す
る
簡
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
券
」
（
割
り
符
）
と
　
し
て
の
機
能
を
果
た
し
た
も
の
で
（
籾
山
明
「
刻
歯
簡
腰
初
　
探
」
『
木
簡
研
究
』
＋
七
、
一
九
九
五
）
、
簡
2
1
が
こ
れ
に
相
当
す
る
よ
　
う
だ
が
、
卑
見
で
は
、
そ
の
形
態
や
書
式
の
規
格
性
か
ら
、
　
　
「
券
」
と
し
て
用
い
た
後
、
帳
簿
簡
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
も
　
　
の
と
み
て
、
あ
え
て
例
と
し
て
掲
げ
た
。
ま
た
、
W
イ
c
型
は
　
同
b
型
の
ま
と
め
書
き
だ
が
、
簡
頭
表
記
が
明
確
で
な
く
、
機
　
関
名
な
ど
を
冠
す
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
（
3
1
）
　
そ
の
他
と
し
て
は
、
名
籍
の
集
計
簡
（
ー
イ
e
）
、
日
作
簿
　
　
（
H
二
a
）
、
守
御
器
簿
類
の
帳
尻
簡
（
m
イ
c
）
、
銭
出
入
簿
　
　
類
の
集
計
簡
・
断
簡
（
W
イ
f
・
9
）
、
吏
受
奉
名
籍
の
帳
尻
　
　
簡
（
W
ロ
f
）
、
穀
出
入
簿
の
帳
尻
簡
・
断
簡
（
V
イ
c
・
　
　
d
）
、
食
糧
関
係
の
断
簡
（
V
二
b
）
が
あ
る
。
ま
た
三
種
類
　
　
の
内
訳
は
、
集
計
簡
（
ー
イ
e
，
・
W
イ
f
・
W
ロ
f
）
、
日
付
　
　
簡
（
1
ー
二
a
・
m
イ
c
・
V
イ
c
）
、
分
類
不
能
の
断
簡
な
ど
　
　
（
W
イ
9
・
V
イ
d
・
V
二
b
）
で
あ
る
。
な
お
、
永
田
分
類
　
　
で
は
「
帳
尻
」
と
「
集
計
」
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
　
　
本
文
に
述
べ
る
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
稿
で
は
「
集
計
簡
」
の
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概
念
を
よ
り
広
い
意
味
に
用
い
て
い
る
。
（
3
2
）
　
反
対
に
、
記
載
内
容
が
三
簡
に
わ
た
り
、
段
組
も
意
識
し
な
　
　
い
第
1
4
～
1
6
簡
は
簿
籍
簡
で
は
な
く
、
文
書
簡
で
あ
る
と
わ
か
　
　
る
。
な
お
、
簿
籍
簡
と
送
達
文
書
簡
（
送
り
状
）
と
の
興
味
深
　
　
い
関
係
に
つ
い
て
は
永
田
前
掲
書
、
三
三
八
～
九
頁
参
照
。
（
3
3
）
　
永
田
前
掲
書
、
三
九
五
～
六
頁
。
同
氏
「
『
候
史
広
徳
坐
罪
行
罰
』
　
　
激
に
つ
い
て
」
（
『
東
ア
ジ
ア
古
文
書
の
史
的
研
究
』
所
収
。
刀
　
　
水
書
房
、
一
九
九
〇
）
。
ま
た
、
大
庭
脩
『
木
簡
学
入
門
』
（
講
談
社
　
　
学
術
文
庫
、
一
九
八
四
）
、
三
八
～
九
頁
。
（
3
4
）
　
細
か
い
こ
と
に
な
る
が
、
守
御
器
簿
に
も
出
納
簿
型
が
あ
り
　
　
（
m
イ
a
・
ざ
）
、
こ
れ
と
対
応
す
る
よ
う
な
集
計
簡
（
m
イ
　
　
c
）
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
銭
穀
と
同
じ
扱
い
に
な
る
が
、
　
　
居
延
新
簡
E
P
F
一
三
・
三
〇
五
～
一
九
を
み
る
と
、
m
イ
c
が
本
文
　
　
簡
で
、
「
出
入
」
が
あ
る
と
m
イ
a
・
，
a
の
簡
を
挿
入
す
る
型
　
　
の
帳
簿
で
あ
る
ら
し
い
。
m
イ
C
型
の
簡
に
「
校
見
（
応
簿
）
」
　
　
「
母
出
入
」
な
ど
と
あ
る
の
で
、
守
御
器
簿
と
照
合
す
る
型
の
　
　
管
理
簿
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
右
は
出
納
簿
　
　
と
し
て
扱
わ
な
い
。
（
補
注
1
）
　
投
稿
後
、
念
の
た
め
に
『
居
延
漢
簡
補
編
』
（
台
北
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
九
八
）
を
翻
読
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
上
　
下
」
と
の
み
書
か
れ
た
簡
を
発
見
し
た
。
こ
の
五
七
・
二
四
簡
は
「
上
」
「
下
」
の
横
画
が
簡
を
三
分
す
る
、
一
見
定
規
の
よ
う
な
簡
で
、
「
上
」
段
と
「
下
」
段
と
（
そ
の
間
の
中
段
）
を
明
示
し
た
、
三
段
組
の
動
か
ぬ
物
証
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
簡
は
同
書
に
収
め
る
林
素
清
氏
の
「
『
居
延
漢
簡
補
編
』
識
見
二
則
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
旧
居
延
簡
七
・
二
六
に
同
じ
例
が
あ
り
、
敦
燈
漢
簡
の
名
籍
な
ど
に
も
「
上
」
「
下
」
の
文
字
を
残
す
例
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
林
氏
は
一
尺
の
簡
を
三
段
に
分
け
た
「
標
尺
簡
」
と
し
て
、
吏
卒
庫
名
籍
や
銭
・
穀
出
入
簿
な
ど
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
氏
の
考
証
に
よ
り
三
段
組
の
存
在
は
立
証
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
筆
者
の
不
明
に
恥
じ
入
る
と
と
も
に
、
右
の
七
・
二
六
簡
を
図
版
2
の
「
補
」
と
し
て
急
ぎ
付
け
加
え
た
次
第
で
あ
る
。
（
補
注
2
）
　
こ
の
こ
と
は
、
古
代
日
本
の
木
簡
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
に
な
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
正
倉
院
伝
世
木
簡
の
「
装
束
司
牒
」
（
『
正
倉
院
寳
物
銘
文
集
成
』
図
録
、
図
版
4
8
）
は
一
見
、
漢
代
の
帳
簿
簡
と
よ
く
似
た
三
段
組
で
あ
る
が
、
上
段
に
「
装
束
司
牒
寺
政
所
」
と
書
き
出
し
、
中
段
は
物
品
・
数
量
を
箇
条
書
き
に
し
、
下
段
か
ら
裏
面
に
か
け
て
「
右
次
官
佐
伯
大
夫
宣
」
云
々
と
つ
づ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
じ
つ
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
、
紙
文
書
の
書
式
〈
書
出
し
・
箇
条
書
・
事
実
が
き書
〉
を
縦
組
み
に
し
た
も
の
と
知
ら
れ
る
（
大
庭
脩
『
木
簡
』
学
生
社
、
一
九
七
九
。
一
三
七
～
三
頁
参
照
）
。
気
を
つ
け
て
み
て
み
る
と
、
進
上
物
の
付
け
札
な
ど
と
さ
れ
る
木
簡
に
も
、
「
右
」
云
々
と
い
う
事
実
書
の
様
式
を
も
つ
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
そ
れ
ら
に
紙
文
書
の
書
式
の
潜
在
を
認
め
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
日
本
の
木
簡
に
み
ら
れ
る
右
の
よ
う
な
段
組
は
、
文
書
作
成
や
集
計
な
ど
の
手
続
き
で
は
な
く
、
紙
文
書
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
簿
籍
簡
と
簿
籍
井上中国古代における情報処理の様態85
朋
と
の
自
己
相
似
を
ふ
く
め
、
漢
簡
の
帳
簿
が
そ
の
情
報
処
理
技
術
に
相
即
し
た
か
た
ち
を
も
つ
こ
と
が
、
右
の
比
較
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
〈
付
記
V
　
図
版
1
は
宇
村
雪
村
『
木
簡
の
書
』
（
同
朋
舎
）
に
よ
り
、
図
版
2
は
『
居
延
漢
簡
』
図
版
之
部
・
甲
乙
編
（
注
1
）
『
居
延
新
簡
』
（
注
1
3
）
に
よ
っ
た
。
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Note
The　Mode　of　Information　Processing　in　The　Ancient　China：The
Methodology　of　Official　Records　by　Wooden　Ledgers　in　The
Han　Era
Wataru　INOUE
　　The　wooden　ledger　in　the　Han　era　is　a　device　whereby　various　sorts
of　information　were　processed　efficiently。　It　took　the　form　of　the　book
“Ce　Shu冊書”．
　　Aledger　consists　of　three　steps　sets．　A　heading　was　attached　to　an
eye　of　each　step，　which　was　used　as　a　window　to　information．　There
were　three　kinds　of　the　heading　for　names　of　persons　involved，
commodities　and　others．　The　heading　of　personal　names　recorded　a
list　of　officials　and　soldiers　and　their　activities．　That　of　commodities
recorded　income　and　disbursement　of　money　and　food．　The　two　were
related　to　each　other，　and　in　this　way　personnels　and　goods　were
controlled　precisely．
，
－
．
－
．
－
